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Muchas empresas no han implementado como herramienta financiera el Estado de Flujos 
de Efectivo, tomando decisiones con datos históricos; desconociendo que hoy más que 
nunca la posesión de información del día a día determina la diferencia entre el éxito o la 
iliquidez de una empresa, el cual es vital para una acertada toma de decisiones 
empresariales, la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo requiere el suministro de información 
útil a los usuarios de los Estados financieros. El presente trabajo tiene el objetivo de 
conocer cómo se genera y se aplica el flujo de efectivo de la empresa FLOTERDY SAC en 
el periodo 2018 y su previsión para el año 2019, como resultado del análisis se pudo 
constatar las dificultades de la empresa para generar flujos operativos de efectivo en 
cantidades oportunas y suficientes que limitan operar con niveles de solvencia adecuados. 
En el periodo analizado se Implementa el Estado de Flujos de Efectivo Método Directo el 
cual expone información detallada para obtener el flujo utilizado en la Actividad de 
Operación de efectivos recibidos y efectivos pagados, así como mostrar el efectivo 
generado y utilizado en la actividad de Inversión y Financiación de la empresa. 
La conclusión a la que deriva la presente investigación es que la información del Estado de 
Flujos de Efectivo determina la capacidad de la empresa en generar el efectivo que le 
permita cumplir con sus obligaciones inmediatas y si las operaciones económicas generan 
los recursos suficientes o requerirán financiamiento para sus proyectos de inversión y 
expansión. 
Palabras claves: Herramienta Financiera, Actividad de Operación, Inversión y 
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El presente trabajo de Investigación titulado Implementación del Estado de Flujos de 
Efectivo y su Incidencia en la Gestión Financiera de la empresa Floterdy SAC del 2018, 
tiene como objetivo implementar el Estado de Flujo de Efectivo para el control de la entrada 
y salida de efectivo  el cual sirve de apoyo a las entidades para la toma de decisiones, para 
esto se debe utilizar todos los estados financieros pero los más difundidos son el Estado 
de Situación Financiera y el Estado de Resultados, siendo delegadas los demás estados 
financieros como es el Estado de Flujos de Efectivos; toda la información obtenida de los 
estados financieros de las empresas, es de mucha utilidad para que las mismas logren el 
cumplimiento de los objetivos empresariales trazados sea corto, mediano y largo plazo, a 
través de la generación del flujo de efectivo que debe estar incluido en los estados 
financieros básicos que debe preparar la empresa para cumplir con la normativa contable 
y las disposiciones reglamentarias de cada país. El flujo de efectivo es una herramienta 
financiera, que mediante su análisis permite a cualquier empresa, conocer la generación, 
así como el desembolso del efectivo, para la correcta toma de decisiones empresariales. 
A continuación, se hará una breve introducción del contenido de cada uno de los capítulos 









En este capítulo 1, se desarrolla sobre el problema que tiene la empresa y por los cuales 
fue factible realizar la investigación, con el propósito de solucionarlo, se hará el 
planteamiento del problema, delimitación, formulación del problema, objetivos de la 
investigación (generales y específicos), Justificación e Importancia y Limitaciones 
relacionados con el tema del proyecto.  
 
Capítulo 2 
Desarrollo del marco teórico, donde se describirá el antecedente del estudio el cual se 
investiga sobre los conceptos de las variables independientes, como dependientes del 
problema planteado. La fundamentación teórica, fundamentación legal, así como las 
variables de la investigación y las definiciones conceptuales. 
 
Capítulo 3 
El contenido de este capítulo III es marco metodológico, se explica la modalidad aplicada 
de investigación determinando el estudio mediante la aplicación e investigación 
bibliográfica y documental, determinando la población y muestra con la que cuenta la 
empresa para el desarrollo de las técnicas de investigación, en el cual se refiere a los 
diferentes procesos de investigación que serán utilizados en este proyecto, con el único 
propósito de ponerlos en manifiesto, sistematizarlos y que permita describir y analizar los 
supuestos de este estudio y así poder reconstruir los datos ; aquí se detallan 
minuciosamente cada uno de los aspectos relacionados con la metodología a desarrollar, 
los cuales están justificados, con las investigaciones de libros. También se obtiene los tipos 
de investigación, la población y muestras de la investigación, Operacionalización de las 







En este capítulo 4, se realiza el análisis e interpretación de los resultados encontrados en 
las observaciones a los documentos de la empresa lo que permitió verificar la realidad 
problemática. Al mismo tiempo, ha permitido que se realice las respectivas conclusiones y 
recomendaciones que se logró mediante el análisis estadístico estudiado. Por otra parte, 
se finaliza la investigación proponiendo la solución al problema mediante la propuesta, la 
misma que se basa en la aplicación práctica del Estado de Flujos de Efectivo siendo este 
aplicado y evaluado en la empresa.  
 
Capítulo 5 
En este capítulo 5 se plantea el desarrollo del caso práctico basado a la problemática que 
atraviesa la empresa, las consecuencias y la solución que los investigadores proponen 
utilizando documentación contable propias del ente para lograr la elaboración del Estado 
de Flujo de Efectivo el cual ponen en práctica en los sistemas contables y financieros de la 
entidad siendo esta la que evalué la eficiencia de los resultados económicos y 
cumplimientos de sus objetivos trazados financieramente.  
 
Capítulo 6 
En este capítulo 6 se muestran las Normas legales y técnicas aplicadas y sustentadas en 
la elaboración del proyecto las cuales permiten la confiabilidad razonable del contenido y 
resultados íntegros que muestra dicho estado financiero como es el Estado de Flujos de 
Efectivo, la cual suministra información útil para los usuarios de los Estados Financieros en 













PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática. 
La empresa FLOTERDY SAC se dedica al rubro de servicios en el sector gastronomía su 
giro principal es de Restaurante desde el 22 de Junio del 2005, la empresa realiza sus 
actividades económicas comerciales y financieras sin evaluar lo rentable que pueda ser o 
la capacidad de riesgo que puede afrontar en una inversión, lo cual genera un alto riesgo 
de inversión para seguir creciendo o limitar y detener sus procesos. 
La empresa FLOTERDY SAC es flexible en el cobro a sus clientes favoreciéndole con 
créditos, realiza inversiones sin tomar en cuenta el costo beneficio, se financia con 
préstamos bancarios y de terceros para cumplir con sus proveedores y otras obligaciones 
contraídas propia del giro del negocio como son los arrendamientos financieros, no define 
la capacidad de riesgo que puede afrontar, a la vez no verifica si dichas deudas pueden 
ser cubiertas con fondos propios. 
La Empresa está en constante problema de liquidez debido a la falta de control del efectivo, 
algunos puntos a analizar serían la gestión de cuentas por pagar en las adquisiciones de 
activo y los prestamos financieros, todos estos son las continencias normales de las 
empresas. 
La empresa FLOTERDY SAC tiene un patrimonio neto de un millón de soles y tiene una 
deuda adquirida por la adquisición de un local por medio de arrendamiento financiero 
ascendente a cinco millones y medio, más un millón de implementación, lo cual impacta en 




La empresa va a emprender este proyecto de local propio y de reducir el gasto por alquiler 
por tal motivo es necesario realizar una implementación del Estado de Flujo de Efectivo 
para conocer en forma resumida y estructurada los resultados de la actividad financiera de 
la empresa en las actividades de operación, inversión y financiamiento. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación 
1.2.1 Delimitación geográfica 
La investigación se llevó a cabo en la empresa FLOTERDY SAC ubicada en la ciudad de 
Lima, distrito de Miraflores en el año 2018, responsables de la administración de la empresa 
el gerente general. 
1.2.2 Delimitación temática 
La investigación está limitada a determinar las incidencias en la gestión financiera de la 
implementación del flujo de efectivo. 
1.2.3 Delimitación temporal 
La investigación se llevó a cabo en la empresa FLOTERDY SAC durante el año 2018. 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación   
Implementación del Estado de flujos de efectivo y su incidencia en la gestión financiera de 
la empresa Floterdy S.A.C. del 2018. 
1.3.1. Problema Principal  
¿Cuál es la incidencia del Estado de flujos de efectivo en la gestión financiera de la 




1.3.2 Problemas Secundarios  
¿Cuál es la incidencia de la actividad de operación en la gestión financiera de la empresa 
Floterdy S.A.C. del 2018? 
¿Cuál es el impacto de la actividad de inversión en la gestión financiera de la empresa 
Floterdy S.A.C. del 2018? 
¿Cuál es el efecto de la actividad de financiamiento en la gestión financiera de la empresa 
Floterdy S.A.C. del 2018? 
1.4 Objetivos de la Investigación  
1.4.1. Objetivo General 
Determinar la incidencia del estado de flujos de efectivo en la gestión financiera de la 
empresa Floterdy S.A.C. del 2018. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
- Determinar la incidencia de la actividad de operación en la gestión financiera de la 
empresa Floterdy S.A.C. del 2018. 
- Analizar el impacto de la actividad de inversión en la gestión financiera de la empresa 
Floterdy S.A.C. del 2018. 
- Establecer el efecto de la actividad de financiamiento en la gestión financiera de la 
empresa Floterdy S.A.C. del 2018. 
1.5. Indicadores de Logros de Objetivos  
-Aumento de efectivo 
-Disminución de efectivo 
-Evaluar el Ciclo de Caja 
-Venta del activo fijo 




-Financiamiento con terceros  
-Financiamiento con recursos propios 
-Ratio de liquidez 
-Analizar el Flujo de Efectivo 
-Endeudamiento patrimonial 
-Endeudamiento del activo 
-Rentabilidad de inversión 
-Rentabilidad de las ventas 
 1.6. Justificación e Importancia 
La presente investigación se realiza debido a la importancia de elaborar e implementar El 
Estado de Flujos de Efectivo con el propósito de mejorar la gestión financiera de la empresa 
Floterdy SAC, en evaluar la capacidad de la entidad de generar flujos de efectivo, para una 
adecuada toma de decisiones financieras, un orden en las operaciones de entrada y salida 
de efectivo. La administración del efectivo es de gran importancia en cualquier empresa, 
porque es una herramienta básica que permite tener un amplio conocimiento en la 
utilización del efectivo en las actividades de operación, inversión y financiamiento, para una 
operación exitosa logrando un buen control del efectivo y medir los fondos con los que 
dispone la entidad. 
El Estado de Flujos de Efectivo está completamente vinculado con la rentabilidad del 
negocio, principalmente por que marca la pauta para poder enfrentar contingencias no 




Las limitaciones de investigación, encontramos que la empresa Floterdy SAC lleva su 




capacitados quienes tienen dificultades para coordinar con el área de tesorería ya que no 
tiene una formación académica, debido a ello no realizan sus funciones como debe 
corresponder. 
Al efectuar una implementación del Estado de Flujo de Efectivo se tendrá muchas variantes 
y problemas ya que es un cambio ordenado, estructurado, revisado y sistematizado, la cual 
no es costumbre en la empresa; actualmente los colaboradores trabajan en forma empírica 
lo cual conlleva a un mal reparto de los recursos existentes, así como no cumplir con 
obligaciones contraídas por la empresa en forma oportuna. 
Los sistemas contables (Software de contabilidad) no generan este flujo de efectivo y su 
construcción manual en ocasiones puede resultar dificultosa y costosa, por lo que en 











2.1.-Fundamentación del Caso 
2.1.1.-Estado de flujos de efectivo  
2.1.1.1.-Norma de carácter Legal y técnico 
Desde el punto de vista legal, se basa en: 
 
Resolución SMV N° 011-2012-SMV/01 (02.05.12), indica lo siguiente: 
Artículo 2°.- Información a ser remitida a la Superintendencia del mercado de 
valores   
            Para fines del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 29720 
y de lo señalado en el artículo precedente, las entidades deben presentar a la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la información que se detalla 
a continuación correspondiente al periodo o ejercicio económico en que genera 
tal obligación: 
● Estado de Situación Financiera; 
● Estado del Resultado del Periodo y otro Resultado Integral; 
● Estado de Flujos de Efectivo 
● Estado de Cambio en el Patrimonio y 




Los estados financieros que se presenten deben incluir la información comparativa con el 
ejercicio anterior.... (Flores, 2013, p. 373) 
Desde el punto de vista técnico, se deben considerar las siguientes normas: 
a) La Declaración de Junta de Normas de Contabilidad Financiera (Financial 
Accounting Standars Board –FASB) de los Estados Unidos de Norteamérica; 
FASB N° 95” Flujos de Efectivo”. 
b) La Norma Internacional de Contabilidad N° 7 “Estado de Flujos de 
Efectivo” 
c) Norma Internacional de Información Financiera para pequeña y medianas 
Entidades (NIIF para PYMES); Sección 7 Estado de Flujos de Efectivo. 
(Flores, 2013, p. 374) 
2.1.1.2- Estado de flujos de efectivo  
Según la resolución CONASEV (ahora SMV) Nº 103-99-EF/94.10 del 26.12.99, en su 
artículo 29º nos indica que el Estado de Flujo de efectivo es un estado financiero que nos 
muestra el efecto de los cambios de efectivo y equivalentes de efectivo en un periodo 
determinado, generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 
financiamiento. 
A su vez se debe mostrar separadamente lo siguiente: 
a) Los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo de las actividades de 
Operación. Las actividades de operación se derivan fundamentalmente de las 
principales actividades productoras de ingresos y distribución de bienes o servicios 
de la empresa. 
Los flujos de efectivo de esta actividad son generalmente consecuencia de las 
transacciones y otros eventos en efectivo que entran en la determinación de la utilidad 





b) Los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo de las actividades de 
Inversión. Las actividades de inversión incluyen el otorgamiento y cobro de 
préstamos, la adquisición o venta de instrumentos de deuda o accionarios y la 
disposición que pueda darse a instrumentos de inversión, inmuebles maquinarias y 
equipo y otros activos productivos que son utilizados por la empresa en la 
producción de bienes y servicios. 
 
c) Los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo de las actividades de 
Financiamiento. Las actividades de Financiamiento incluyen la obtención de 
recursos de los accionistas o de terceros el retorno de los beneficios producidos por 
los mismos, así como el reembolso de los montos prestados o la cancelación de 
obligaciones, obtención y pago de otros recursos de los acreedores y crédito a 
Largo Plazo. (Flores, 2015, p. 380) 
2.1.1.3.-Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación 
El Estado de Flujo de Efectivo Es un estado financiero que proporciona a los usuarios una 
base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalente al efectivo 
y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. 
En ese sentido, el Estado de Flujos de Efectivo informa acerca de los flujos de efectivo 
habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de 
Financiamiento. 
1. Actividades de Operación 
            Las actividades de Operación son las actividades que constituyen la principal 
fuente de ingreso de la entidad […]; el importe de los flujos de efectivo 
procedentes de actividades de operación es un indicador clave de la medida en 
la cual estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para 




pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas 
de financiamiento. 
La entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo de las operaciones usando uno 
de los dos métodos: 
a) Método Directo, según el cual se presenta por separado las principales 
categorías de cobros y pagos de términos brutos; o 
b) Método Indirecto, según el cual se comienza presentando la ganancia o 
pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de 
las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago 
diferidos y acumulados o (devengo) que son la causa de cobros y pagos 
en el pasado o en el futuro, así como de las partidas de pérdida o 
ganancia asociadas con flujos de efectivo de operaciones clasificadas 
como inversión o financiamiento. (Aguilar, 2015, pp. 151, 152) 
2.1.1.4 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión 
Actividad de Inversión 
Las actividades de inversión comprenden las de adquisición y disposición de activos a largo 
plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al 
efectivo. La presentación separa de los flujos de efectivo procedentes de las actividades 
de inversión es importante, porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual 
se han hecho desembolsos por causa de los recursos económicos que van a producir 
ingresos y flujos de efectivos en el futuro… (Aguilar, 2015, pp. 152, 153) 
2.1.1.5 Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 
Actividades de Financiamiento 
Las actividades de financiación son aquellas que producen cambios en el tamaño y 




Es importante la presentación separa de los flujos de efectivos procedentes de actividades 
de financiamiento, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de 
efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital a la entidad… (Aguilar, 
2015, p. 154) 
2.1.1.6 Métodos del Estado de Flujo de Efectivo 
2.1.1.6.1 Método Directo 
El Método Directo es aquel mediante el cual se revelan las grandes clases de entradas y 
salidas brutas de efectivos estructuradas y ordenadas basándose en la actividad de 
Operación, Inversión y Financiamiento. 
En este método solo se detallan las partidas que han ocasionado un aumento o disminución 
del efectivo y sus equivalentes de efectivo, todos relacionados con las cuentas 12, 13, 14, 
16 y 17 dichas cuentas generan ingresos cobrados y las cuentas de gastos pagados 
relacionados con las cuentas 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47. 
Esto conlleva a explicar detalladamente cuales son las causas que originan los 
movimientos de recursos, informaciones acerca de las principales categorías de cobrar o 
pagar en término brutos las cuales pueden obtenerse por uno de los siguientes 
procedimientos: 
a) Utilizando los Registros Contables de la entidad: Registro contables que no solo 
se deben registrar por el principio del devengado para la elaboración de los otros 
Estados Financieros, sino también por lo percibido tomando como base el efectivo o 
realizado. 
b) Ajustando las Operaciones del Estado de Resultados: En este procedimiento se 
ajustan los ingresos y gastos por operaciones de venta, costo de venta y otras 




por los cambios habidos durante el periodo derivados de la actividad de Operación 
sin reflejo en el efectivo. (Alvares, 2017, pp. 331, 332) 
2.1.1.6.2 Método indirecto 
El método Indirecto que revela la información solo de las actividades de operación 
partiendo de las utilidades o pérdida netas y ajustándola por efectos de las operaciones o 
transacciones que no implican movimientos de efectivo (depreciación, amortización, 
provisiones diversas, perdidas/ganancias por diferencia de cambio no realizadas etc.) o 
ajuste por diferir o devengar operaciones de entradas o salidas de efectivo operativas 
pasados o futuros y de partidas de ingreso o gasto, asociado con flujos de efectivo de 
inversión o de financiamiento, ajustes por operaciones no monetaria. 
El método Indirecto informa el flujo neto o variaciones que no implican ingresos ni salidas 
de efectivo (operaciones realizadas bajo el principio de lo devengado), mientras que 
Método Directo detalla los principales componentes de ingresos y desembolsos en efectivo 
de cada una de las actividades de Operación. (Alvares, 2017, pp. 332, 333) 
2.1.1.7 Objetivos del Estado de Flujo de Efectivo 
El Estado de flujos de efectivo muestra el efecto de los cambios de efectivo y equivalentes, 
es decir, las entradas y salidas de dinero de en un periodo determinado. Se puede 
considerar como efectivo y equivalentes de efectivo lo siguiente:   
•Efectivo: es el activo líquido constituido por el dinero disponible o depósitos en los bancos 
u otras instituciones financieras, así como otras clases de cuentas que tengan 
características generales de depósitos a la vista.  
•Depósito a la vista: son aquellos depósitos en los cuales se puede retirar o depositar 




•Equivalentes de efectivo: son aquellos que, entre su fecha de inicio y la fecha de 
vencimiento, no exceden los tres meses. Se trata de inversiones que se mantienen con el 
fin de cumplir compromisos de corto plazo.  
El estado de flujos de efectivo, cuando se usa juntamente con el resto de los estados 
financieros, suministra información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los 
activos netos de una entidad, su estructura financiera (incluida su liquidez y solvencia) y su 
capacidad para afectar a los importes y las fechas de los flujos de efectivo, a fin de 
adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las oportunidades. 
La información acerca del flujo de efectivo es útil para evaluar la capacidad que la entidad 
tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, permitiéndoles a los usuarios 
desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor presente de los flujos netos de 
efectivo de diferentes periodos a las entidades. (Tanaka, 2015, p. 163) 
2.1.1.8 Propósito del estado de flujos de efectivo 
¿Cuál es el propósito principal de este Estado Financiero? 
“El propósito principal de este estado financiero es proporcionar la información pertinente 
sobre los ingresos y egresos de efectivo de una empresa durante un periodo dado, 
clasificado en tres grandes actividades: Operación, Inversión y Financiamiento”. (Flores, 
2013, p. 381) 
 2.1.1.9 Análisis de la NIC 7 
“El objetivo de esta norma es requerir el suministro de información sobre los cambios 
históricos en el efectivo y equivalente al efectivo de una entidad mediante un estado de 
flujos de efectivo en el que los flujos de fondos del periodo se clasifiquen según procedan 




El objetivo de la Norma Internacional Contable (NIC 7) Estado de Flujos de Efectivo es 
proporcionar información útil acerca de actividades de Operación, Inversión y 
Financiamiento, analiza los cambios en el efectivo y equivalente de efectivo (caja, 
depósitos bancarios a la vista, inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente 
convertibles en efectivo), los cuales se mantienen para cumplir compromisos de pago más 
que para invertir. 
2.1.2.- Gestión financiera 
Desde el punto de vista económico financiero, una empresa puede tener dos tipos de 
problemas que pueden abocarla al cierre. Estos dos problemas, que no tienen por qué 
darse conjuntamente, son la falta de viabilidad y la falta de liquidez. 
La falta de viabilidad se produce cuando los gastos superan los ingresos de manera 
permanente. Esto quiere decir que la empresa tiene pérdidas, lo que provoca una situación 
difícil de mantener a medio plazo. 
La falta de liquidez se produce cuando los pagos superan los cobros en un tiempo 
determinado, resultando insuficiente la financiación inyectada en la empresa y siendo 
necesario acudir a nueva financiación para responder a las obligaciones de pagos 
pendientes.  
2.1.2.1.- Créditos en las entidades financieras 
En los últimos 15 años el sector financiero peruano ha registrado un importante dinamismo. 
En tal sentido, es necesario continuar propiciando un entorno favorable que permita un 
mayor acceso al crédito de empresas y familias.  
Para entender los determinantes del costo del crédito para los préstamos a microempresas 
y de consumo, que son los segmentos de crédito con tasas de interés más altas que en 




por las entidades financieras. En general, la tasa de interés cobrada por los créditos está 
compuesta por cuatro elementos: el costo de fondeo (la tasa de interés pasiva), los gastos 
operativos, el margen de ganancia y la compensación por el riesgo de impago (equivalente 
a las provisiones requeridas ante posible deterioro de la cartera crediticia). (Nivin, 2017, 
pp. 19-20)  
2.1.2.2.- Endeudamiento con los acreedores 
En términos generales, el acreedor original es la compañía que le concedió el préstamo o 
crédito. Un acreedor original puede intentar cobrar una cuenta o deuda vencida por sí 
mismo o puede contratar a un cobrador de deudas. Un cobrador de deudas generalmente 
es un tercero que ha sido contratado para cobrar una deuda o cuenta. El nombre de la 
compañía que se comunica con usted a causa de una deuda no pagada puede ser diferente 
de aquel del acreedor original que le concedió el préstamo o crédito. El acreedor original 
también puede vender su deuda o cuenta a un tercero que luego puede cobrar la deuda o 
ponerla a cargo de otro cobrador de deudas. 
Para evaluar la gestión financiera, ver su evolución y proyección se agrupan los indicadores 
financieros bajo cuatro criterios:  
* De liquidez que muestran como la empresa convierte sus recursos en efectivo para 
cumplir con sus obligaciones.  
* De actividad que permiten juzgar la eficiencia interna de la compañía. De endeudamiento 
relacionados con los proveedores  
* De recursos para poder financiar la inversión. Su composición y proporción muestra el 




* De rentabilidad que permiten ver el rendimiento de la empresa a través de la relación de 
la utilidad o beneficio del período frente a diferentes conceptos como el ROE, el ROA, el 
ROIC, margen de ventas y margen de los productos, el Ebitda, el EVA. (Vargas, 2014) 
2.1.2.3.- Gestión de recursos 
La gestión de recursos es el proceso de planificar, programar y asignar previamente los 
recursos para maximizar su eficacia. 
Un recurso es lo que hace falta para ejecutar una tarea o un proyecto y puede ser el 
conjunto de habilidades de los empleados o la adopción de software. Por ejemplo, si tienes 
que planificar un evento, los recursos incluyen la programación del personal para el evento, 
la planificación de qué proveedores hay que emplear para el material promocional o el 
empleo de software que permita a los asistentes registrar y presupuestar todo, desde el 
merchandising hasta el catering. Toda esta información no se conoce en un día. Con lo 
que mi consejo es: 
1º Analizar toda la información que necesitas para hacer una visión global de la empresa 
2º Conocer el personal y sus funciones. Usar el don de gentes para hacer con su 
colaboración 
3º Conocer todos los procesos de la empresa de forma detallada. 
4º Control de los proyectos en curso, ofertados y finalizados. Control de producción y de 
costes. 
5º Conocer el propósito e intenciones de la Dirección y establecer los objetivos. (Gómez, 
2015) 
2.1.2.3.1.-Ventajas de gestión de recursos: 
Evita dificultades imprevistas: al conocer los recursos de antemano y planificar la forma de 




Impide el desgaste: una gestión de recursos eficaz te permite evitar la “sobreasignación” o 
la “dependencia” de los recursos obteniendo una visión general de la carga de trabajo del 
equipo. 
Proporciona una red de seguridad: supongamos que el proyecto no ha tenido éxito debido 
a la falta de recursos (a veces pasa). La planificación y la gestión de recursos establecen 
que tienes que hacer lo que puedas con lo que tienes a tu disposición. 
Consigue transparencia: otros equipos pueden obtener visibilidad de la capacidad que 
tiene tu equipo, y planificar en consecuencia si tu equipo está al máximo de su capacidad 
o si está disponible para asumir nuevos proyectos.  
Mide la eficacia: con una comprensión general de lo que se necesita para gestionar y 
ejecutar un evento próximo, puedes planificar y medir el retorno de la inversión 
eficazmente. 
No contar con un plan de negocios para seguir también puede ser fatal. Sin él es difícil 
tener éxito en un mercado tan competitivo. Antes de abrir una empresa, estudia todos los 
aspectos que involucra el negocio de forma detallada. (Sevilha, 2014, p. 48) 
2.1.2.4.- Rentabilidad 
Cuando hablamos de rentabilidad, nos referimos a la capacidad de 
una inversión determinada de arrojar beneficios superiores a los invertidos después de la 
espera de un período de tiempo. Se trata de un elemento fundamental en la planificación 
económica y financiera, ya que supone haber hecho buenas elecciones. 
Existe rentabilidad, entonces, cuando se recibe un porcentaje significativo del capital de 
inversión, a un ritmo considerado adecuado para proyectarlo en el tiempo. De ello 
dependerá la ganancia obtenida a través de la inversión y, por ende, determinará la 
sustentabilidad del proyecto o su conveniencia para los socios o inversores. 




• Rentabilidad económica. Tiene que ver con el beneficio promedio de 
una organización u empresa respecto a la totalidad de las inversiones que ha 
realizado. Suele representarse en términos porcentuales (%), a partir de la 
comparación entre lo invertido globalmente y el resultado obtenido: los costes y la 
ganancia. 
• Rentabilidad financiera. Este término, en cambio, se emplea para diferenciar del 
anterior el beneficio que cada socio de la empresa se lleva, es decir, la capacidad 
individual de obtener ganancia a partir de su inversión particular. Es una medida 
más próxima a los inversionistas y propietarios, y se concibe como la relación entre 
beneficio neto y patrimonio neto de la empresa. (Raffino,2018) 
2.1.2.5 Liquidez 
La liquidez de una empresa es  la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en 
efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la 
facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo. 
La liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de 
forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que cuanto más fácil 
es convertir un activo en dinero se dice que es más líquido. (Luna, 2018) 
Es por esta razón que, mientras sea más corto el tiempo que se tarde en transformar un 
producto en dinero, este es considerado más líquido. 
La liquidez depende de dos factores:  
 
• El tiempo requerido para que el activo se convierta en dinero en efectivo.  
• La certidumbre de no incurrir en pérdidas al efectuar la transformación. 
2.2.-Antecedentes históricos  
2.2.1.- Referencia Internacional 
Cadena Calle, Josselyn Stefania (2018) en su tesis “Propuesta de implementación de flujos 
de efectivo para la toma de decisiones gerenciales” (Ecuador), el trabajo propone la 
implementación de flujos de efectivo para la toma de decisiones gerenciales dentro de la 




se profundizará en los conceptos establecidos de flujos de caja, flujos de efectivo y de sus 
diferentes clasificaciones a fin de mejorar y generar mayor conocimiento. En el estudio se 
analiza estructuradamente desde lo general a lo específico, así mismo conceptos de flujos 
de caja históricos y flujos de caja proyectados, sus distintas clasificaciones y aplicaciones 
de manera general para llegar a la toma de decisiones gerenciales efectivas para la 
Empresa Industrial Modelo S.A. Mediante este estudio se podrán conocer todas las 
características que conforman el problema, se indagará en la situación anterior de la 
empresa permitiendo así conocer todas las variables de este problema y sus causas para 
más adelante poder evaluar su situación actual y con sus variables brindar oportunidades 
de mejora otorgando más control y la consecución de objetivos eficientemente. Finalmente 
se plantea un flujo de caja proyectado a 5 años, indicadores financieros para así tomar 
futuras decisiones de tipo gerencial.  
Con relación a la tesis mencionada se realiza una implementación de flujos de efectivo la 
cual es vital para registrar las salidas y entradas de dinero, es importante realizar un análisis 
de las transacciones para verificar si son reales y necesarias para la buena marcha de la 
empresa, muchas veces las dificultades de liquidez surgen por falta de planificación dentro 
de la empresa, que es lo que está pasando con la empresa Floterdy Sac, al no contar con 
flujos de efectivo no podemos medir la liquidez lo cual está generando un desorden en los 
ingresos y pagos. 
2.2.2.- Referencia nacional 
Arizola, Maria & Cardenas, Yara (2017) en su tesis “Implementación del flujo de caja como 
herramienta de gestión financiera para reducir el endeudamiento de la empresa Comaco 
Arizola EIRL, Chepén 2017” (Piura), el presente trabajo se plantea a una empresa ferretera 
quien no cuenta con una herramienta de gestión financiera para controlar el manejo de 
efectivo, por ende existen deficiencias como el sobreendeudamiento y la mala gestión en 




investigación pre experimental con el que se plantea demostrar que con la implementación 
del flujo de caja reduce el nivel de endeudamiento de la empresa. La presente 
investigación, se introduce a la problemática de la entidad objeto de análisis y la 
formulación del problema, asimismo los objetivos que guiara el desarrollo de la 
investigación. Se da inicio al desarrollo de la investigación, el cual comienza analizando la 
situación actual de la empresa desde el punto de vista económico – financiero y gestión 
interna. Posteriormente se procede a proyectar los elementos del flujo de caja: ingresos y 
egresos, para concluir con la proyección de los flujos de efectivo final de cada periodo 
comprendido desde agosto 2017 a agosto 2018. Finalmente, compara los resultados 
obtenidos en el desarrollo de la investigación con las conclusiones alcanzadas en los 
antecedentes, lo que permitió demostrar la hipótesis planteada. 
Con relación a esta tesis nos indica que no cuenta con una herramienta de gestión 
financiera para controlar el manejo de efectivo, y esto nos da como respuesta a medidas 
que debes tomar para tener el éxito en la administración de tu efectivo. En la empresa 
Floterdy SAC se maneja algo similar la gestión financiera por lo que no contamos con flujo 
de efectivo para poder detectar donde se encuentra el problema de los movimientos de 
dinero. 
Carhuatanta, Zoila & Gutti, Elizabet (2014) en su tesis “El cash flow y la gestión comercial 
en la empresa de transportes y servicios c&g s.a.c. de la ciudad de Trujillo en el periodo 
2013” (Trujillo), el presente trabajo de investigación, se inicia planteándose el problema: 
¿De qué manera la aplicación del cash flow en el área de ventas mejora la gestión 
comercial de la empresa de Transportes y Servicios C&G S.A.C. de la ciudad de Trujillo, 
en el periodo 2013?. Dentro de los objetivos planteados, se demuestra que con la 
aplicación del cash flow en el área de ventas, mejora la gestión comercial de la empresa 
de Transportes y Servicios C&G S.A.C., en el periodo 2013; el desarrollo de la investigación 




desarrolla sobre el problema que tiene la empresa, con el propósito de solucionarlo. De 
igual modo, se plasma el marco teórico, mediante el cual se investiga sobre los conceptos 
de las variables independientes, como dependientes del problema planteado. Capítulo 2.- 
en este capítulo, se explica la modalidad de investigación, determinando la población y 
muestra con la que cuenta la empresa para el desarrollo de las técnicas de investigación. 
Capítulo 3.- en este capítulo, se realizó el análisis e interpretación de los resultados lo que 
permitió verificar la hipótesis planteada, al mismo tiempo, ha permitido que se realice las 
respectivas conclusiones y recomendaciones que se logró mediante el análisis estadístico 
estudiado. 
Con relación a esta tesis se plantea como la aplicación del cash flow en el área de ventas 
mejora la gestión comercial de la empresa, de esta manera coincidimos con la empresa 
FLOTERDY SAC, ya que indicamos que implementando flujo de efectivo podremos saber 
manejar y llevar un control de todas las actividades financieras de la empresa. 
2.3.-Definición Conceptual de Términos Contables  
Efectivo: El efectivo es un elemento de balance y forma parte del activo circulante. Es el 
elemento más líquido que posee la empresa, es decir, es el dinero. La empresa utiliza este 
efectivo para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. 
Liquidez: La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en 
efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad 
con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo. Por ejemplo, una caja fuerte 
con un depósito es un activo de alta liquidez, ya que es fácilmente convertible en dinero en 
efectivo cuando sea necesario. 
Activo: Un activo es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u 




Depreciación: Corresponde a una parte del valor del bien, originada por su uso, el que es 
factible de cargar al resultado de la empresa y que se origina por el valor del bien reajustado 
y la vida útil de este.  
Pasivo: Cantidad total que una empresa adeuda a terceras personas, que representa los 
derechos que tienen los acreedores y los propietarios sobre su activo. Está compuesto por 
el pasivo no exigible y por el pasivo exigible a corto y largo plazo. 
Patrimonio: Derechos que tienen los propietarios o accionistas sobre una empresa. Se 
compone por el valor del capital, reservas y utilidades no distribuidas. El patrimonio 
aumenta cuando la empresa obtiene utilidades y disminuye cuando se reparten dividendos 
o existen pérdidas. 
Renta: Ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rindan una cosa o actividad y 
todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciben o devenguen, 
cualquiera sea su origen, naturaleza o denominación.  
Financiamiento: Conjunto de medios monetarios o de crédito, destinados por lo general 
para la apertura de un negocio o para el cumplimiento de algún proyecto. Es importante 









3.1 Diseño de la Investigación.  
La presente investigación se trabajó en el tipo descriptivo no experimental – transversal 
porque en el caso de la empresa Floterdy SAC se observa y se describe la problemática 
de la empresa, así como también se revisa y analiza la documentación (área de tesorería).  
En este capítulo se basó en la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación 
de campo, así como la composición de los resultados alcanzados, a través de la 
recopilación de la información. 
El diseño de investigación se determina por el No experimental – transversal; pues no 
existe manipulación intencional ni asignación al azar, debido a que los sujetos estudiados 
ya pertenecían a un grupo o nivel determinado, es decir la variable Estado de Flujos de 
Efectivo en sus diversos componentes fue medida tal y como se viene presentando de igual 
forma la variable gestión Financiera, se midió tal y como se suscitado en la realidad 
problemática de la empresa Floterdy S.A.C 
3.2. Método de la investigación. 
Análisis  
El problema relacionado con el bajo nivel de cumplimiento de la normativa para elaborar y 
analizar el estado de flujo de efectivo. 
Deducción 
La presente investigación fue mediante el enfoque cuantitativo estudiado desde una 
perspectiva general selecciona una muestra adecuada y así se comprobó la realidad que 




3.3. Tipo de Investigación  
El desarrollo de la investigación fue basada en el estudio descriptivo, el cual permitió 
analizar la forma en que se manifestó el problema, así mismo se explicaron todos sus 
componentes y se disgregaron todas las partes objeto de estudio, a fin de comprender sus 
elementos, variables, características a través del enfoque analítico; dando a conocer las 
causas que provocaron el problema, se utilizó un estudio explicativo que determinó como 
se relacionaron las variables. 
3.4. Técnicas e Instrumentos:  
3.4.1. Técnicas. 
Análisis de documentos, encuesta y entrevista 
3.4.1.1. Población y Muestra 
Para la presente investigación se tomó como unidad de estudio, población  de 
76 colaboradores  y  la muestra equivalente a  4 de  los encargados del área 
de Tesorería y Contabilidad de la empresa Floterdy SAC, Cuya actividad 
principal es la prestación de servicio de Restaurante. 
Donde:  
N: Población             M: Muestra 
 












 Ficha de registro de datos, Cuestionario de Entrevista; Documentos propios de 
la empresa como son: 
● Guía de Análisis de Documentos 
● Cuestionario 
● Registros contables 
● Estados financieros 
● Reportes contables 
3.5. Procedimientos de recolección de datos 
El procedimiento es el siguiente: 
Se definen los aspectos o factores que estarían sujetos al análisis, composición 
del estado de flujo de efectivo, se definen las técnicas e instrumentos para 
efectuar dicho análisis. 
3.6 Métodos de análisis e interpretación de datos 
El método utilizado en la presente investigación fue el método descriptivo comparativo, ya 
que nos permitió hacer comparaciones de dos años 2017 y 2018, el cual nos dio como 











Cuestionario dirigido a los trabajadores del área de Contabilidad y Tesorería de la 
empresa de FLOTERDY S.A.C 
Profesión: Puesto: 
Años de Experiencia: Fecha: 
  
Indicaciones: Estimado colaborador a continuación te presentamos una serie de preguntas que 
nos ayudaran a conocer si en la empresa se lleva un control de los ingresos y salidas de efectivo 
según sus operaciones ordinarias, inversiones y financiamiento que ayudan a conocer a la 
empresa financieramente.  
1. ¿Cuál es la principal fuente de 
ingreso de efectivo? 
a) Cobros de las ventas de bienes y 
prestación de servicios 
b) Cobros de regalías, comisiones y 
otros ingresos 
c)  Cobros de seguros por primas y 
otras obligaciones derivadas de las 
pólizas suscritas 
d) Cobros de contratos que se tienen 
para intermediación o para 
negociar con ellos. 
2. ¿Cuál es la principal causa de la 
disminución de efectivo? 
a) Pago a proveedores 
b) Amortización de préstamo bancario 
c) Venta de activos fijos 
d) Pago de remuneraciones 
3. ¿Cuánto tiempo permanece su 
inventario inmovilizado? 
a) 7 días 
b) 15 días 
c) 20 días 
d) 30 días 
4. ¿Cuántos días   demora la empresa 
en cobrar a sus clientes? 
a) 0 días 
b) 7 días 
c) 15 días 




5. ¿Cuántos días se demora la 
empresa en pagar a sus proveedores? 
a) 30 días 
b) 60 días 
c) 90 días 
d) 120 días 
6. ¿Cuáles son las alternativas de 
financiamiento con terceros que utiliza 
la empresa? 
a) Créditos de instituciones 
financieras 
b) Incorporación de un inversionista 
c) Mediante Factoring financiero 
d) Mediante leasing financiero 
 
7. ¿Cuáles son las alternativas de 
financiamiento con recursos propios 
que utiliza la empresa? 
a) Emisión de nuevas acciones 
comunes 
b) Retención de utilidades 
c) Préstamo de uno de los socios 
d) Emisión de acciones preferentes 
 
8. ¿Cómo evalúa la capacidad de la 
empresa para afrontar sin dificultades 
las obligaciones más inmediatas? 
a) Flujo de efectivo operativo 
b) Flujo de caja 
c) Ratio de liquidez 
d) Liquidez general 
 
9. ¿Qué importancia tiene analizar e 
implementar el flujo de efectivo de la 
empresa? 
a) Permite evaluar la capacidad de 
pago 
b) Analizar sus deudas 
c) Se tiene la certeza de los fondos 
de diferentes actividades 
d) Analizar sus ingresos de efectivo 
10. ¿Qué indicadores utiliza la 
empresa para medir la decisión de 
financiación? 
a) Utiliza Ratios de Endeudamiento 
Patrimonial 
b) Analiza el pasivo total y el 
patrimonio neto de la empresa 
c) Desconoce cómo aplicar el ratio de 
endeudamiento patrimonial 
d) Descarta la utilización del 
endeudamiento sobre el 
patrimonio 
11. ¿Cómo evalúa la proporción 
adecuada de endeudamiento en 
relación del total de los activos? 
a) Utiliza Ratios de Endeudamiento 
del Activo total 
b) El grado adecuado de 
endeudamiento sobre los activos 
son entre 40% y 60% 
c) Desconoce cómo aplicar Ratios 
de Endeudamiento del Activo total 
Se distribuye más en los recursos 




d) Descarta la utilización del 
endeudamiento sobre los activos 
12. ¿Cómo determina el porcentaje de 
rentabilidad obtenida por el 
desempeño de la inversión de la 
empresa? 
 
a) Utiliza Ratio de Rentabilidad de 
Inversión 
b) Analiza la inversión y la ganancia 
de la empresa 
c) Desconoce cómo aplicar ratio de 
Rentabilidad de Inversión 
d) Descarta la utilización del ratio de 
Rentabilidad de inversión 
 
13. ¿Cómo calcula la eficiencia que 
alcanza la empresa durante sus 
operaciones ordinarias de ventas? 
 
a) Utiliza Ratios de Rentabilidad de 
Ventas 
b) Analiza las ventas totales y la 
Utilidad Bruta de la empresa 
c) Desconoce cómo aplicar ratio de 
Rentabilidad de Ventas 
d) Descarta la utilización del ratio de 

















4.1 Descripción e interpretación de resultados 
4.1.1 Protocolo de acciones 
En la presente investigación se utilizó la técnica “encuestas” con un instrumento de 
“cuestionario”, el cual fue estructurado con 13 preguntas en general, donde las 
preguntas se formularon en base a nuestra variable “Estado flujo de efectivo y 
gestión financiera”, cada una de las preguntas tiene un criterio de “correcto” con 
un peso 4 (Cuatro) o 2 (dos) como puntaje máximo o “incorrecto” con un peso de 
0 (cero).  
La encuesta se hizo una sola vez a 4 personas del área contabilidad y tesorería de 
la empresa FLOTERDY S.A.C.  Con el propósito de poder medir el conocimiento 









RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR DE QUÉ MANERA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
PUEDE CONTRIBUIR EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, INVERSION Y 








N° Ítem F1 % F1 % F1 % 
1 
1. ¿Cuál es la principal fuente de ingreso 
para el aumento de efectivo? 4 100% 0 0% 4 100% 
2 
2. ¿Cuál es la principal causa de la 
disminución de efectivo? 2 50% 2 50% 4 100% 
3 
3. ¿Cuánto tiempo permanece su inventario 
inmovilizado? 2 50% 2 50% 4 100% 
4 
4. ¿Cuántos días   demora la empresa en  
cobrar  a  sus  clientes? 3 75% 1 25% 4 100% 
5 
5. ¿Cuántos días se  demora  la  empresa  en 
pagar  a   sus  proveedores? 1 25% 3 75% 4 100% 
6 
6. ¿Cuáles son las alternativas de 
financiamiento con terceros que utiliza la 
empresa? 2 50% 2 50% 4 100% 
7 
7. ¿Cuáles son las alternativas de 
financiamiento con recursos propios que 
utiliza la empresa? 0 0% 4 100% 4 100% 
8 
8. ¿Cómo evalúa  la capacidad de la empresa 
para afrontar sin dificultades las obligaciones 
más inmediatas? 0 0% 4 100% 4 100% 
9 
9. ¿Qué importancia tiene analizar e 
implementar el flujo de efectivo de la 
empresa? 4 100% 0 0% 4 100% 
10 
10. ¿Qué indicadores utiliza la empresa para 
medir la decisión de financiación? 4 100% 0 0% 4 100% 
11 
11. ¿Cómo evalúa la proporción adecuada de 
endeudamiento en relación del total de los 
activos? 4 100% 0 0% 4 100% 
12 
12. ¿Cómo determina el porcentaje de 
rentabilidad obtenida por el desempeño de la 
inversión de la empresa? 4 100% 0 0% 4 100% 
13 
13. ¿Cómo calcula la eficiencia que alcanza 
la empresa durante sus operaciones 
ordinarias de ventas? 4 100% 0 0% 4 100% 
 









RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR DE QUÉ MANERA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
PUEDE CONTRIBUIR EN LAS ACTIVIDADES OPERACIÓN, INVERSION Y 




INTERPRETACIÓN N° 1 
(TABLA N° 1) 
       De acuerdo con el  gráfico se observa los resultados generales de la encuesta 
aplicada, de las cuales 6 Ítem fueron respondidos de forma correcta, donde 
determinamos que conocen en más del 60% los conceptos para determinar de qué 
manera la implementación del flujo de efectivo impacta  en la  gestión financiera 
de auditoría financiera de la empresa comercial FLOTERDY  S.A.C., sin embargo 
en ningún  Ítem respondieron de forma incorrecta el cual notamos que conocen  


































RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL EFECTIVO DE LA 
EMPRESA FLOTERDY S.A.C. 






N° Ítem F1 % F1 % F1 % 
1 
1. ¿Cuál es la principal fuente de ingreso para 
el aumento de efectivo? 4 100% 0 0% 4 100% 
2 
2. ¿Cuál es la principal causa de la 
disminución de efectivo? 2 50% 2 50% 4 100% 
3 
3. ¿Cuánto tiempo permanece su inventario 
inmovilizado? 2 50% 2 50% 4 100% 
 
GRÁFICO N°2 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL EFECTIVO DE LA 













1. ¿Cuál es la principal
fuente de ingreso para el
aumento de efectivo?
2. ¿Cuál es la principal









INTERPRETACIÓN N° 2 
(TABLA N° 2) 
De acuerdo con el gráfico anterior se observa dentro de lo más relevante, que un 
100% de los encuestados según el ítem 1 conoce cuál es el principal fuente de 
ingreso, mientras que en el Ítem 2 el 50% desconoce cuál es la razón de la 
disminución del efectivo y en  el ítem 3, el 50% desconoce el tiempo en que el 
inventario permanece inmovilizado, las respuestas del cuestionario  es para 
determinar de qué manera la implementación del flujo de efectivo impactará en  




RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR EL CONTROL DE CREDITOS OBTENIDOS Y OTORGADOS DE 
LA EMPRESA FLOTERDY S.A.C. 
 






N° Ítem F1 % F1 % F1 % 
4 
4. ¿Cuántos días   demora la empresa en  
cobrar  a  sus  clientes? 
3 75% 1 25% 4 100% 
5 
5. ¿Cuántos días se  demora  la  empresa  en 
pagar  a   sus  proveedores? 







RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR EL CONTROL DE CREDITOS OBTENIDOS Y OTORGADOS DE 




INTERPRETACIÓN N° 3 
(TABLA N° 3) 
De acuerdo con el gráfico anterior se observa dentro de lo más relevante, que un 
75% de los encuestados según el ítem 4 conoce cuantos días la empresa demora 
en cobrar, mientras que en el Ítem 5 el 75% desconoce cuántos días demora la 
empresa en pagar a sus proveedores, las respuestas del cuestionario son para 
determinar de qué manera la implementación del flujo de efectivo impactará en la 
determinación del control de créditos obtenidos y otorgados de la empresa 


















4. ¿Cuántos días   demora la empresa
en  cobrar  a  sus  clientes?
5. ¿Cuántos días se  demora  la








RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR EL CONTROL DE APALANCAMIENTO CON RECURSOS DE 
TERCEROS Y PROPIOS DE LA EMPRESA FLOTERDY S.A.C. 
 





N° Ítem F1 % F1 % F1 % 
6 
6. ¿Cuáles son las alternativas de 
financiamiento con terceros que utiliza la 
empresa? 2 50% 2 50% 4 100% 
7 
7. ¿Cuáles son las alternativas de 
financiamiento con recursos propios que 
















RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR EL CONTROL DE APALANCAMIENTO CON RECURSOS DE 
TERCEROS Y PROPIOS DE LA EMPRESA FLOTERDY S.A.C. 
 
 
INTERPRETACIÓN N° 4 
(TABLA N° 4) 
De acuerdo con el gráfico anterior se observa dentro de lo más relevante, que un 
50% de los encuestados según el ítem 6 conoce cuales son las alternativas de 
financiamiento con terceros que utiliza la empresa y en el Ítem 7 el 100% se 
desconoce las alternativas de financiamiento con recursos propios que utiliza la 
empresa, las respuestas del cuestionario  es para determinar de qué manera la 
implementación del flujo de efectivo impactará en relación con el control de 
apalancamiento con recursos de terceros y propios de la empresa comercial 
FLOTERDY S.A.C. 

















6. ¿Cuales son las alternativas de
financiamiento con terceros que utiliza la
empresa?
7. ¿Cuáles son las alternativas de








RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA EVALUAR LA SOLVENCIA DE LA EMPRESA Y LA IMPORTANCIA DE LA 
IMPLEMENTACION DEL FLUJO DE EFECTIVO EN LA EMPRESA FLOTERDY S.A.C. 
 






N° Ítem F1 % F1 % F1 % 
8 
8. ¿Cómo evalúa  la capacidad de la empresa 
para afrontar sin dificultades las obligaciones 
más inmediatas? 
0 0% 4 100% 4 100% 
9 
9. ¿Qué importancia tiene analizar e 
implementar el flujo de efectivo de la 
empresa? 
















RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA EVALUAR LA SOLVENCIA DE LA EMPRESA Y LA IMPORTANCIA DE LA 




INTERPRETACIÓN N° 5 
(TABLA N° 5) 
De acuerdo con el gráfico anterior se observa dentro de lo más relevante, que un 
100% de los encuestados según el ítem 8 desconoce cómo evalúa la capacidad 
de la empresa para afrontar sin dificultades y en el Ítem 9 un 100% conoce la 
importancia de analizar e implementar el flujo de efectivo de la empresa, las 
respuestas del cuestionario  es para determinar de qué manera la implementación 
del flujo de efectivo impactará en  relación a evaluar la solvencia de la empresa y 

















8. ¿Cómo evalúa  la capacidad de la empresa
para afrontar sin dificultades las
obligaciones más inmediatas?
9. ¿Qué importancia tiene analizar e







RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR EL CONTROL DEL ENDEUDAMIENTO CON RECURSOS DE 
TERCEROS DE LA EMPRESA FLOTERDY S.A.C. 
 






N° Ítem F1 % F1 % F1 % 
10 
10. ¿Qué indicadores utiliza  la  empresa para 
medir la decisión de financiación? 4 100% 0 0% 4 100% 
11 
11. ¿Cómo evalúa la proporción adecuada de 
endeudamiento en relación del total de los 
activos? 4 100% 0 0% 4 100% 
 
GRÁFICO N°6 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL CONTROL DEL ENDEUDAMIENTO 










10. ¿Qué indicadores utiliza  la  empresa
para medir la decisión de financiación ?
11. ¿Cómo evalúa la proporción adecuada






INTERPRETACIÓN N° 6 
(TABLA N° 6) 
De acuerdo con el gráfico anterior se observa dentro de lo más relevante, que un 
100% de los encuestados según el ítem 10 conoce que indicadores utiliza la 
empresa para medir la decisión de financiación y en el Ítem 11 un 100% conoce 
cómo evalúa la proporción adecuada de endeudamiento en relación del total de 
activos, las respuestas del cuestionario es para determinar de qué manera la 
implementación del flujo de efectivo impactará con el control del endeudamiento 




RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR EL CONTROL DE LA RENTABILIDAD Y EFICIENCIA  DE LA 
EMPRESA FLOTERDY S.A.C. 
 






N° Ítem F1 % F1 % F1 % 
12 
12. ¿Cómo determina el porcentaje de 
rentabilidad obtenida por el desempeño de la 
inversión de la empresa? 
4 100% 0 0% 4 100% 
13 
13. ¿Cómo calcula la eficiencia que alcanza 
la empresa durante sus operaciones 
ordinarias de ventas? 







RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA DETERMINAR EL CONTROL DE LA RENTABILIDAD Y EFICIENCIA  DE LA 




INTERPRETACIÓN N° 7 
(TABLA N° 7) 
De acuerdo con el gráfico anterior se observa dentro de lo más relevante, que un 
100% de los encuestados según el ítem “12” y “13” conoce los conceptos para 
determinar de qué manera la implementación del flujo de efectivo impactará en el 
control de la rentabilidad y eficiencia de la empresa comercial FLOTERDY S.A.C. 
 
4.1.2 Propuesta de alternativas 
-Perfeccione su sistema de cobro 
Se aconseja ofrecer incentivos como descuentos cuando un cliente paga de manera 
anticipada. También la empresa puede establecer sanciones o castigos cuando sucede lo 









12. ¿ Cómo determina el porcentaje de
rentabilidad obtenida por el desempeño
de la inversión de la empresa?
13. ¿ Cómo calcula la eficiencia que
alcanza la empresa durante sus





para mejorar los cobros, recomendada, es instaurar una gestión más agresiva al cobrar, 
con el propósito de disminuir el tiempo que dura el efectivo en ingresar a las cuentas de la 
empresa. Sin embargo, realice esa gestión con cuidado para evitar que se desaten 
problemas con sus clientes. 
-Administre adecuadamente sus inventarios 
Conozca bien sus inventarios y cuáles de ellos se venden más rápidamente y cuáles no. 
Por eso hay que pensar en generar estrategias para mantener el ritmo de ventas de los 
productos de alta rotación y para aumentar el ritmo de los productos que duran más en 
venderse, siempre buscando reducir algunos inventarios. También es conveniente saber 
cuál producto se pega más y comprar menor cantidad, lo que ayuda a tener más dinero 
disponible. Tenga siempre cuidado en determinar cuáles inventarios van disminuyendo 
para no quedarse sin productos para la venta, pues es conveniente mantener en existencia 
para responder a la demanda. 
-Negocie plazos mayores de pago con sus proveedores 
Al establecer relaciones con sus proveedores, busque que los plazos de pago sean 
flexibles, de modo que pueda tener un respiro en caso de que algún cliente o varios clientes 
no le paguen a tiempo. Si en una situación extraordinaria no cuenta con el dinero para 
pagar, háblelo con su proveedor e intente negociar una extensión del plazo. 
-Controle sus gastos 
Sin que eso implique afectar la calidad de su producto o servicio, sea austero y evite 
despilfarros del dinero de su empresa. No gaste en cosas que realmente no ocupa. Se 
puede plantear contratar servicios temporales para reducir costos. “Con esta acción 
conseguirá resultados más económicos, como por ejemplo la limpieza y seguridad, así 
como otros servicios que se podrán contratar en forma outsourcing”. Además, se 











5.1 Planteamiento del caso práctico 
A continuación, se presenta un caso práctico de las actividades financieras de la empresa 
FLOTERDY SAC dedicada a la actividad de servicios en el sector gastronomía su giro 
principal es de restaurante, se verifico que la actividad de operación, inversión y 
financiamiento de la empresa se desarrolla en forma empírica por personal no calificado 
profesionalmente, quienes en su mayoría son familiares y amistades   
La empresa contrata los servicios externos contables de profesionales capacitados quienes 
tienen dificultades para realizar sus funciones como corresponde. 
 
La empresa realiza sus actividades económica comerciales y financieras sin evaluar lo 
rentable que puede ser o la capacidad de riesgo que pueda afrontar en una inversión, no 
toma en cuenta el costo beneficio, se financia para cumplir con sus obligaciones de pago 
a proveedores, impuestos planillas propios del giro del negocio al no tener la liquidez 
necesaria disponible, debido a la falta de control de entrada y salida del efectivo. 
 
La empresa decide emprender un proyecto en la adquisición del local propio financiado vía 
Leasing y por ende reducir sus gastos de arrendamiento, por tal motivo solicita al personal 
contable externo, implantar El Estado de Flujos de Efectivo con el objetivo en determinar 
la capacidad de la empresa para generar el efectivo, determinar la necesidad de 
financiación que le permita cumplir con sus obligaciones contraídas para sus proyectos de 





El Estado de Flujos de Efectivo a implantar en la empresa FLOTERDY SAC, es en el 
método Indirecto el cual consiste en partir de la utilidad neta arrojada por el estado de 
resultados para luego proceder a depurarla hasta llegar al saldo de efectivo que hay en 
los libros de contabilidad., por lo cual se necesita el Estado de Situación Financiera del 
ejercicio anterior y del presente y el Estado de Resultado del presente ejercicio. 
De acuerdo a los conocimientos del negocio y contables se procede a elaborar el Estado 






































Para el presente trabajo es necesario el conocimiento y aplicación de las siguientes leyes 
o normas: 
Norma legal 
6.1.1. LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN   
Artículo 1°.- El Impuesto a la Renta grava:  
a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de 
ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una 
fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos.  
b) Las ganancias de capital.  
c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley.  
d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por esta 
Ley. Están incluidas dentro de las rentas previstas en el inciso  
a), las siguientes:  
1) Las regalías.  
2) Los resultados de la enajenación de:  
(i) Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o lotización.  
(ii)Inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad horizontal, cuando 
hubieren sido adquiridos o edificados, total o parcialmente, para efectos de 




3) Los resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes.  
Normas técnicas 
6.2.1 Norma Internacional de Contabilidad N° 1  
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  
Finalidad de los estados financieros  
Art. 7 Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 
situación financiera y del desempeño financiero de una entidad. El objetivo 
de los estados financieros con propósitos de información general es 
suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño 
financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 
variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los 
estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada 
por los administradores con los recursos que se les han confiado. Para 
cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información 
acerca de los siguientes elementos de la entidad:  
(a) activos;  
(b) pasivos;  
(c) patrimonio neto;  
(d) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias;  
(e) otros cambios en el patrimonio neto; y  
(f) flujos de efectivo. Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará 
a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la 
distribución temporal y el grado de certidumbre de los mismos. 
 
6.2.2 Norma Internacional de Contabilidad 7 “Estado de Flujos de Efectivo” 




Art. 4 “Un estado de flujos de efectivo, cuando se usa juntamente con el resto de 
los estados financieros, suministra información que permite a los usuarios 
evaluar los cambios en los activos netos de una entidad, su estructura 
financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) y su capacidad para afectar a 
los importes y las fechas de los flujos de efectivo, a fin de adaptarse a la 
evolución de las circunstancias y a las oportunidades. La información acerca 
del flujo de efectivo es útil para evaluar la capacidad que la entidad tiene 
para generar efectivo y equivalentes al efectivo, permitiéndoles desarrollar 
modelos para evaluar y comparar el valor presente de los flujos netos de 
efectivo de diferentes entidades. También mejora la comparabilidad de la 
información sobre el rendimiento de las operaciones de diferentes 
entidades, puesto que elimina los efectos de utilizar distintos tratamientos 
contables para las mismas transacciones y sucesos económicos. 
 “Según el informe N° 006 -2014 – SUNAT/4B000 señala que la finalidad de la 
norma que establece la obligación de llevar un control permanente de los 
bienes del activo fijo en el registro de activos fijos es para efectos de control 
tributario”. 
6.2.3 Norma Internacional de Información Financiera 15  
“Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes” 
Identificación del contrato  
Art 9 Una entidad contabilizará un contrato con un cliente que queda dentro del 
alcance de esta Norma solo cuando se cumplan todos los criterios 
siguientes:  
(a) las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de 
acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a 




(b) la entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes 
o servicios a transferir;  
(c) la entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o 
servicios a transferir;  
(d) el contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, 
calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien 
como resultado del contrato); y  
(e) es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho 
a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. Para evaluar 
si es probable la recaudación del importe de la contraprestación, una entidad 
considerará solo la capacidad del cliente y la intención que tenga de pagar 
esa contraprestación a su vencimiento. El importe de la contraprestación al 
que la entidad tendrá derecho puede ser menor que el precio establecido en 
el contrato si la contraprestación es variable, porque la entidad puede 



















1.- En la investigación realizada se determina que la implementación del Estado de Flujos 
de Efectivo tuvo una incidencia favorable, el importe de los flujos de efectivo 
procedentes de actividades de operación viene hacer un indicador clave de la 
medida en la cual estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para 
reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de operación de la entidad, pagar 
dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de 
financiación. La información acerca de los componentes específicos de los flujos de 
efectivo de las actividades de operación es útil, junto con otra información, para 
pronosticar los flujos de efectivo futuros de tales actividades. 
2.- Se analiza un impacto favorable en la implementación del Estado de Flujos de efectivo 
en la cual la empresa podrá conocer lo rentable que puede ser o la capacidad de 
riesgo que pueda afrontar en una inversión, por los flujos de efectivo procedentes 
de las actividades de inversión es importante, porque tales flujos de efectivo 
representan la medida en la cual se han hecho desembolsos por causa de los 
recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. 
3.- El efecto favorable que se obtiene tras la implementación del Estado de Flujos de 
efectivo es importante la presentación separada de los flujos de efectivo 
procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la 
predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los 






Administrar el flujo de efectivo puede llevar a que el negocio, no solo sea estable, sino que 
también presente un crecimiento constante, el flujo de efectivo puede ayudarnos a manejar 
los pagos de una empresa, inversiones y proveedores. 
Analiza el flujo de efectivo: Esta referido a conocer como la empresa crea efectivo y también 
que puede ocasionar que este aumente o disminuya. Conocer la naturaleza del flujo de 
efectivo ayudará a poder tomar decisiones consientes sobre cómo administrarlo 
adecuadamente. 
1. Controla el flujo de efectivo: El flujo de efectivo es importante para la estabilidad en el 
corto plazo del negocio ya que de él puedes pagar la nómina de la empresa, puede 
negociar con proveedores e inclusive, realizar inversiones. Por ello es importante que, 
luego de analizar el flujo de efectivo, tenga un mayor control a través de los gastos e 
ingresos. 
2. Crea un mayor flujo de efectivo: Si controla el flujo de efectivo y este ha presentado un 
crecimiento de acuerdo a las ventas, entonces es importante que trabaje para la creación 
de un mayor flujo de efectivo. Esto puede hacerse a través de controlar gastos, pero 
también a través de invertir en estrategias de ventas como puede ser la inversión en 
marketing o capacitaciones para el personal de ventas. Recuerda, mayores ventas 
equivalen a un mayor flujo de efectivo. 
3. No te endeudes sino apaláncate: Como empresarios, una de las decisiones más 
importantes es cuando utilizamos la deuda para nuestro beneficio. Cuando se endeude, 
vela que esto te lleve a la creación de flujos de efectivo a futuro, de lo contrario no podrá 
pagar la deuda. El hecho de apalancarte consiste en que pueda crear más ingresos y a 
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CUADRO N° 3: MATRIZ OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
 
